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MOTTO 
 
Lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar 
 
Sekali aku gagal bukan berarti aku tidak bisa sukses. Karena Kegagalan dan kesungguhan 
penuh semangat itu modal dari keberhasilan 
 
Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa serta Selalu ada jalan bagi mereka 
yang sering berusaha 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekeja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 
Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan dan 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 
 
Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama 
 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah 
sesuatu yang utama 
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